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Cortesiu sum eu, sì 'nca mare, 
Am raehiu sì vinu d'alu bunu, 
Misiunea-mi e-a 'nsielare 
Pre tieranulu de romanu; 
Cà-ci asiè vre adi guvernulu, 
Celu ce vre sà-aduca-infernulu 
Preste tiéra sì poponi. . 
Am sa mergu pr'in comitate 
Sî cercuri electorale, 
Totu cu carele 'ncarcate 
De rachiu; — dar' si parale 
Mi-a datu mie adi guvernulu, 
Celu ce vre sa-aduca-infernulu 
Preste tiera sî poporu . 
Sî-asie provediutu eu bine 
Cu bancnute sî spiritu, 
Am sä nsielu pre ori-si-cine, 
Ca-ci asie eu m'am togmitu, 
Candu in soldu m'a luatu guvernulu, 
Celu ce vre sa-aduca-infernulu 
Preste tiera sî poporu . . . . 
Deci gescheftulu lu-voiu intinde 
Cam pr'in sate romanesci, 
Sî negotiulu mi l'oiu vinde 
Pentru voturi tieranesci, 
Ca sâ potu sâ-ajutu guvernulu, 
Celu ce vre sa-aduca-infernulu 
Preste tiera sî poporu 
Voiu sà dîcu : poftimu romane 
Rachiu de la-ai vostri frati 
Deachisti, de sî eu bine 
Sciu cà-acei'a suttt petati; 
Daru vedi astu-feliu vre guvernulu, 
Celu ce vre sà-aduca-infernulu 
Preste tiéra SÎ poporu 
Dar' din tóte-aceste frate 
Grige mai multu voiu ave, 
Ca sà 'ncarcu eu càtu se pote 
Draga punguliti'a mea; 
Cà-asiè face sî guvernulu, 
Celu ce vre sà-aduca-infernulu 
Preste tiéra sî poporu. . . . . ! 
„GUR'A-SATULUP. 
Cerculariu Solgabiraescu. 
S e face d e sc i re t u t u r o r a c o m u n e l o r u d e s u b s t ă p â n i r e a 
m e a , c u m - c a : 
1. T o t u a c e l u s a t e a n u d e r o m a n u , c a r e v a c u t e z a sa-s i 
d e e v o t u l u seu lui Mocioni m a i a n t a i u si m a i a n t a i u se v a 
t r a g e p e d e r e s i u , si i se v a c r o i 2 5 la d o s u . D u p a a c e e a , 
2 . N u - i v a fi i e r t a t u a-si s co t e m a r n e l e s e l e in i z l a z u l u 
sa tu lu i , 
3 . N u v a c a p e t â nec i u n u d a r a b u d e l e m n u , d e si p r e 
b a n i c r u n ţ i d ' in p a d u r e l e i m p e r a t i e s c i . . . 
4 . I n ţ o t a d io ' a v a t r e b u i sk f aca la s lujbi si l a 
r o b o t e , 
5 . D e v a fi si celu m a i c ins t i tu o m u d ' in sa tu , to tu -s i 
in tu ta s e p t e m a n ' a v a t r e b u i sk d o r m a o d a t ă la c o m a n d a , 
6. P o r ţ i a v a p l a ţ i d e 3 0 or i m a i m u l t a , d e ck tu a l ţ i i , 
eV m a i p r e u r m a v a fi p r e c u m u e lu , si copi i lu i , as ie 
t o t u n e m u n e r n s i a g u l u ^ l u i a fur i s i tu d e p ă r i n t e l e 
d ' in L e u c u s i e s c i . E r ' : 
si 
A d a m u 
Cei c e se v o r u l a p e d â d e m a m a si d e t r a t e l e l o ru si 
se v o r u infra t i c u j i d o v i i , ca r i H d a u r a c h i u cu sp i r i tu s iu , 
si v o r u v o t a c u s t a p a n u l u n o s t r u Osend'a Banatului, m a i 
d ' a n t a i u si m a i d a n t a i u s i -voru c a p e t â r e s p l a t a in b a n i t o c ­
m a i c a si Iud'a, c a r e i n f r a t î n d u - s e cu Fariseii, a v e n d u t u 
p r e Cristosu, 
2.) D e v o r u fi si cei m a i b l a s t e m a t i d ' in s a tu , si d e 
v o r u fură c h i a r u d io ' a l a ame'di d e p e la vec in i i l o ru , i i r e s c e , 
ca să-mi aducă sl mie, v o r u fi t o t u d e u n ' a n a i n t e a j u d e c a ţ i i 
m e l e p r i v i ţ i d e cei m a i d e t r e b a o m e n i , 
3 . ) N u v o r u fi siliţi a p l a ţ i p o r ţ i a b a t a r u si 10 a n i , 
a d i c a t e p o n e n u v a a j u n g e , ca sk-i se v i n d a bo i i d ' in j u g u 
si c a s ' a si m o s i ' a ; m a i p r e u r m a apo i si l o ru e ra-s i p r ' i n 
p ă r i n t e l e Adamu s e u b a b ' a Hîrc'a, h se v a ce t i c a t e 3 0 d e 
m o l i t v e d e i e r t a t i u n e p e n t r u ck se au d a t u d r a c u l u i . 
A l u v o s t r u s t a p a n u : 
Pasc i i t iu . 
Discursu înaintea basericei d'in satu. 
B a d e a I o n u : Părinte Geòrgie ! spune-ni 
sfinti'a t a : cu cine sà tienemu noi acuma? 
P o p ' a (plinu de spiritulu jidovescu) : Ce între-
bare prósta sì de la voi crestiniloru ! d'apoi cu 
cine altulu sà tieneti, de càtu cu cei cari vi dau 
bani sì beutura 
B a d e a T o d o r u : Bine părinte, dar vedi nòe 
bani sì beutura numai jidovii ni dau, apoi eu gan-
descu, cà noi ca creştini, ar fi pecatu sà ne lape-
damu de sangele nostru, sì sà tienemu cu jidovii. . . 
P o p ' a : Ce mi-pase mie de pecatu pone candu 
potu ambia eu totu bétu ; ér' voi, cari nu voiti sà 
mergeţi dupa mine, carati-ve in fondulu iadului, cà-ci 
eu voi remane sà me inchinu spiritului jidovescu. 
„G u r 'a-S a t u l u i " : Bine, bine, părinte, dar' 
grigesce, cà eu inca o sà te intalnescu pre colo 
pre la sinóde, sì ti-ducu gróz'a cum o sà te mai 
fîesnescu, si apoi sà vedemu deca jidovii te man-
tuescu 
Asie predica adi pop'a Adamu d'in L 
Dragii mei iubiţi creştini 
D'in astu satu sì d'in vecini ! 
Auscultati de svatulu meu, 
Bataru de sum fariseu, — 
Dar' vi-o spunu pre legea mea, 
Dèca o asi mai ave : 
Oum-cà locu mai potrivitu, 
De-a 'nghiti sfantulu s p i r i tu , 
Nu-a lasatu tatalu cerescu, 
De càtu b i r t u 1 u j i d o v es c u ! ! 
V a s î e s i u . 
D e s l e g a r e a i 
g h i c i t u r e i i l u s t r a t e d ' in n r u l u 18 . e s t e : 
„ I n t r e m u l ţ i p r e o ţ i r e m a n e p r u n c u l u n e b o t e d i a t u . " 
B u n e d e s l e g a r i n ' a m u p r i i m i t u d e l a n i m e . 
A M s i B » 
A, En spune-mi: cu cine asemeni tu pre ministru noştri? 
B. Cu o c h i l a r i i c e i r e i . 
A, Pentru ce? 
B. Pentru-că de cate ori regele nu pdte vede lucrurile cele 
rele, cumu de esemplu sl mai de una-di pr'in Banatu, apoi totu 
de un'a numai ochilarii sunt de vina. . . ! 
V \ VTF>' \ ni S I A M B ' A . 
• T . N u m i - a i s c i i s p u n e c e - v a s i d e s p r e a l e g e r e a 
d e p r o t o p o p u d ' i n d i s t r i c t u l u H a s i a s i u l u i ? 
M . A t â t ' a s c i u , c â i n s p e c t o r a s i u l u C o s i a r i u a 
t r a m i s u n e s c e c i r c u l a r e s e c r e t e p r e l a m e m b r i i s i n o d u l u i , 
p r ' i n c a r e l i s e r e c o m e n d a d o r i n t i ' a „ p r o v i d e n ţ i a l u l u i " , 
;
 c a s â a l e g a d e p r o t o p o p u p r e b a d e a m o s i u C r a -
c i u n u 
T . H m , e r a - s i c i r c u l a r e s e c r e t e , d ' a p o i n u v e d u e i . 
c â a c u m ' a e d r i c u l u v e r e i s i v a fi g r e u a i s b u t i 
c u m o s i u C r a c i u n u . . . . ! 
' T . O r e d e c e d a u j i d o v i i a c e s t i ' a a t a t ' a r a c h i u s i 
; b e u t u r a l a b i e ţ i i s ă t e n i r o m a n i ? — . E n u i t a - t e n u m a i 
ş c o l o l a c e i ' a : c â t u s u n t d e b e t i , i n c â t u m a i c â s e m e n a 
' m a i m u l t u c u d o b i t o c e l e , d e c â t u c u o m e n i i . 
\ M . P e n t r u - c â s o l g a b i r a e l e , c a r i s u n t m a s i n e l e p a r ­
t i d e i d e m o r a l i s a t o r i e d e p o p o r u , i - a u d a t u p r e m a n ' a 
' l o r u ; f i i n d u - c â e i b i n e s c i u , c u m - c â r o m a n u l u c u m i n t e a 
s a n e t o s a n e c i c a n d u n u s i - v a d â v o t u l u s e u c e l u i ' a , c a r e 
v o e s c e s â - l u s u g r u m e . C a t o t u - s i i n s e s e m e r g a e l u 
; i n s u - s i l a p e r i t i u n e , t r e b u e s c u m a i a n t a i u t r a n s p u ş i 
; i n t r u - o s t a r e d o b i t o c e s c a 
\ ; • ' T . T r i s t u l u c r u , d a r ' c a u t ă c â s i p r e u t i d e a i n o ş t r i 
( s e v e d u p r ' i n t r e e i b e n d u s i u r a d i e n d u . 
[ M . F i r e s c e c â p r e o ţ i i s u n t p a s t o r i i s i c o n d u c ă t o r i i 
; c e i a d e v e r a t i a i p o p o r u l u i . . . ? ! 
< T . D a , d a , i n s e a c e s t o r u fe l i d e p r e u t i m a i b i n e 
\ l i s e - a r c u v e n i s â l i d î c e m u , c â s u n t d e m o r a l i s a t o r i i s i 
u c i g ă t o r i i p o p o r u l u i r o m a n u , — s i a p o i m a i l a c a p e t u 
| r u ş i n e a n a t i u n e i n o s t r e . 
| A N U H T G I U . 
| D'in diosu subscrisulu recomendu tuturora societa-
\ tîloru de manipulatiune sl banceloru de asecurare unu 
| metodu nou, pentru manipularea baniloru, astfeliu cum 
manipulezu eu pr'in computulu meu matematicu banii — 
| mai alesu cei donaţi —• ai societăţii de lectura a tenerimei 
l romane studiase delo gimn. de Beiusiu; despre care 
\ metodu poteti fi convinşi athtu d'in numele foiei in care 
| anunciezu, catu si d'in computurile mele matematice de 
\ pone acum'. Cei interesaţi sa se adreseze catra mine. 
Datu Beiusiu, luria lui Maiu 1812. 
D r a x i n u , m. p . 
i conducatoriulu societ. si dircctoni 
j ginul, in spe. 
| C i g u r i - M i g u r i . 
) (D) R e i n t o r c e n d u i m p e r a t o r e l e d ' i n c a l e t o r i ' a s a d e 
\ p r ' i n p a r t î l e B a n a t u l u i a c a s a , d î s e c a t r a u n u l u d ' i n t r e m i -
| n i s t r i i s e i : A u n u t i - a m s p u s u e u , c u m - c ă n u m a i o n a -
i t iu i ie f er i c i ta , p o t e a v e u n u p r i n c i p e f e r i c i t u ? D e 
: a c i r e s u l t â , c u m - c â i m p e r a t u l u n u s e a p o t u t u i n t o r c e a 
i c a s a f er ic i ţ i i , d e o r e c e p r e n a ţ i u n e a r o m a n a , i n t r u 
a d e v e r u a a i la t i t -o n e f e r i c i t a . . . ! 
I n c a o c i o c n i t u r a 
Tătarul» : Teremtette! Totu mi l'ai flecitu 
Lisandril Mocioni: Nu ti-am spusu tătare, sâ nu te ciocnesci cu mine, câ ouele mele de pr'in s a t u 
sunt mai tari, de câtu clociturele tele de pr'in o r a s 1 u 
Tatarillu: Az ebadta! — d'apoi câ mamelucii cesti'a ai mei mi-au spusu, câ ouele mele sunt mai tari. 
Lisandru: Eca vedi, câ acum'a li-a pornitu p o s o c ' a . ! ! . . . . 
V i v a t ! ! ! 
E l e k p o p ' a , c a n d i d a t u 
L a S a s c ' a c a a b l e g a t u ! ! 
D e s u d e d e m a n ^ t i a p e u n u c a l u se u r c a 
P ă r i n t e l e Elek ck-ci p e o c a l e l u n g a 
Ple 'ca c a sa-si c a u t e , merite, renume, 
Cruce 'mperatesca, dar' nu la naţiune! 
Ck-c i i e d i d i n t r ' o t u r m a , ce sa ru t o t u p e c l^n t i a , 
P o t i afla or i u n d e ca p e g u n o i u s d r e n t i a . . . . 
C u m v ' a m s p u s u Alex'a p l i n u d e a m b i ţ i u n e 
P l ^ c a ' n d e p ă r t a r e , c a s n i c i l o r u s p u n e : 
E u - s u romanu si popa, d a r ' si s l uga o r b a 
S t a p a n i r e i ' n a l t e ; n u la o d î r l o g a ! 
M e r g u la /Sasc ' a -acuma, si c r e d u c 'o sk ria, 
S i d ' in m i n e c e v ' a o m u c u b ă r b ă ţ i a ; 
D â ! c u b ă r b ă ţ i a , ck-ci c r e d u ck-oiu d e v i n g e , 
P r e „providentialulu" c e lu c e se d i s t i n g e ; 
D i n t r e to t i r o m a n i i cei c u g u r ' a m a r c . 
V i le s p u n u a c e s t e si c e r u a u s c u l t a r e ! 
* 
* * 
P r e o t e s a a d a g l a g i ' a c u r a c h i a , 
Ck-c i c u m scii , a c e s t ' a - e a m e a b u c u r i a , — 
I n c l a b a t i u 'mi p u n e pena unguresca, 
E r ' p r e c i z m e b a t e pinteni se g a n d e s c a 
O m e n i i , ek-su „nemeş" si voinici i d c l u m e : — 
\ Sk n u ui t i la s p a d a , u n u g a i t a n u a p u n e 
< Rosìu, alba si verde d ' in co lor i f r u m ó s e , 
î E r ' d ' in reverenda o atila cosa , 
! C à c i ea e sfinţita si e c u m p ă r a t a 
| D ' i n sudóre crunta, d e r o m a n i v e r s a t a ! ! . . 
' * 
F o r t e b i n e d r a g a , a s i a ' m i p l a c e m i e , 
U n u i o m u s t a b i n e , ce-e cu preoţia, 
l D e c a se b o t e z a si c u ch i se l i t i a , 
; C a sk f aca fa la si e lu l a - a sa v i t ia , 
\ D e c a ' n s c h i m b a p o r t u l u , t a c e v a r i a t i u n e : • 
A s t e - s u t ò t e , d r a g a , p e n t r u - u n u p o p a b u n e ! 
* * 
Si -apo i p o p ' a E l e k , ca u n u e r o u m a r e , 
S ' a r u n c a in s i é u a si s b ó r a c a l a r e 
: C a t r a Sasc'a i u t e , l u p t ' a ca s'o i n c é p a , — 
\ D à e lu es t e s i g u r u , ck fal 'a- lu a s c é p t a ! ' 
\ P e n t r u ck ace l ' a , c e lu c e cu c r e d i n t i a 
Ş Lui Dedic servesce, n ic i de -o u m i l i n t i a 
; N u t r a c n e s c e in d a t a , ck-ci a lui s c o p u e s t e : 
; A fer ic i t i éVa a fi o m u d e v e s t e ; 
; D e c i c u as tu-fe l iu c u g e t u , cu iu t i é l a m a r e , 
': S i a n i i u r i l e t ò t e cu c a l u l u seu s a r e , 
! S i - apo i sk 'si p e t r é c a t e m p u i n d e l u n g a t u , 
; 'S i t o c m e s c e g l a s u l u d u l c e d e c a n t a t a ! 
* 
* * 
l Elek se aventa si as tu- fe l iu 'mi c a n t a : 
I. 
Catra alegatorii cercului de Chisineu. 
I u b i ţ i a l e g a t o r i ! 
D u p a ce a m a v u t u n o r o c i r e a a c e r c e t a o m a r e p a r t e 
d ' i n c o m u n e l e ce c o m p u n u c e r c u l u e l e c t o r a l e a lu Ch i s ineu -
lu i , v i n u a v e av isâ , ca v o i u a -mi face d e t o r i t ' a m e a v is i ta 
si in cea- l -a l t a p a r t e a d î s u l u i c e r c u . 
S i a n u m e : p e n t r u darea socotei mele c a fos tu lu d e p u ­
t a t a d i e t a l e a lu D v o s t r e si t o t u - d e - o d a t a p e n t r u p r o n u n c i a r c a 
credeului meu politicu c a c a n d i d a t u d e d e p u t a t u s p r e v e n i -
t o r i u in 16. Iuniu n o u , ( a d i c ă in D o m i n e c a R u s a l i e l o r u n o -
s t r e ) d e m a n e t i ' a , m e v o i u p r e s e n t â in c o m u n e l e u n g u r e s c ! : 
o p i d u l u Zerindulu mare, _ Feltete- Gyarmat, Bel-Zerind, Âgya, 
Vaddsz, — e"ra d e l a Zerindulu mare t o t u in a c e a di m e v o i u 
, Pre poporulu oelu iubitu; — 
j Sî-apoi a mea belitijra 
( Nu mi-a causatu secătura! 
( Bani destui mi-am cascigatu, 
\ <"'a sà potu fi deputatu, 
\ La Sasc'n unde se bate 
) L a alegeri preste spate! 
> 
l v i n . 
') Sciu, cà multe voru nota, 
; B a chiarii me voru condemnâ ; 
'. Dar' nu 'mi pasa, cà-ci ca mine, 
/ Vedi protopopi for' ruşine, 
) Cari pre Deăk partinescu, 
j Sì cu noi se intrunescu!! 
j IX. 
? Deci for' grige haid' mài iute, 
) L a Sasc'a pre intrecute : 
i Vivati! Deólc celu vestita 
> 
) Pentru cà elu a sàdìtn 
j Si in mine ambiţiune, 
', Care inse la naţiune, — 
' L a unu prepaditu poponi, 
j Nu se afla pré usioru ! 
) Si orbulu gasi grositiulu, 
{ Candu sórele-a prinsu mnrdîtuln ; 
Vivatu Deăk ! deci mai iute 
> L a Sasc'a pe intrecute !" 
* 
* * 
C a n t a n d u a p o i a c e s t e e lu la Iamu a j u n g e , 
F a l o s u ca v i t é z u l u c e p r e toti p e t r u n d e . 
I n t r a ' n s a tu s à m é r g a d r e p t u la Iosic'a seu , 
Sì d e - a c o l o a m b i i la Béla Bireu. 
T o t i t r e i i u t e p l e c a , c a t r a Sasca a e u m ' a 
C a c u focu sà ' n c é p a e n e r g i o s u g l u m ' a ; 
D e c i i-au s u s u s t i n d a r d u l u rosiu, albu si verde. 
V i t é z u l u ni s p u n e , c à B a b e s i u v a p e r d e ! ! *) 
\ S i a n d r i c u 
\ Banatianulu. 
*) „Dara romaniniea ast'a nu i-o crede!! ! " 
j Redact. 
| M e l i t i ' a R e d a c t i u n e i . 
• Dini P . Z. in Seleusiu: Doriuti'a ti-amu satisfacutu-o, inregistran-
? du-te pentru cursulu Aprile — Diecemvre, si speduindu-ti toţii nrii apa-
J ruti in acestu cursu ; asceptâmu inse si noi împlinirea apromisiunei, cà-ci , 
J vedi, facie de DTa, dupa ce te cunoscemu si in persóna, amu facutn o 
. abatere de la regul'a adi ptata. 1 
; Dlui Z. in Sabiiu: Multiumire pentru complimente. Fii siguru de 
', ceea ce ne ai rogatu, si astu-felu colonele diurnalului nostru remami des-
nostru este a com-
B a s î l i u P e t r i c u . 
p o r n i c a t r a c o m u n e l e r o m a n e s c i : s p r e Siepreusiu; d e u n d e 
in 17 I u n i u nou , d e m a n e t i ' a , ( a d i c ă L u n i a - d i d e R u s a l i e l e 
n o s t r e ) v o m m e r g e la Apateu, si d e a c o l o l a Somoschesu s i 
m a i d e p a r t e . 
D e c i l a r e v e d e r e f r a t i e sca ! 
JCircea R . S tanescu . 
- 1 ^ * I o a n e R o s i u , ~ M 
l avocatu in legile comuni, cambiali si in cele austriace, d e s c h i -
? d i e n d u - s i c a n c e l a r i ' a a v o c a ţ i a l e in A r a d u , stratta capitale la 
\ nrulu 1. p a r t e r u , in ca se l e v ă d u v e i S t e i n i t z e r , se r e c o m e n d a 
) o u . p u b l i c u r o m a n u p r e c â t u cu se rv i t i e p r o m p t e , p r e a t k t u 
{ c u c u n o s c i i n t i e l e se le t e o r e t i c e si p r a c t i c e . 
Sciu acum cà fote sum, 
Numai nu sum romanu bnnu ! 
Acum sciu cà am belitu, 
cinse pentru angagiamentulu DTe le ; cà-ci scopulu 
bate vitiulu, ori tinde va fi sà se ivésca. 
„Meßstöfele" mai asceptamn nitielu cu elu. 
P r o p r i e t a r i u , e d i t o r i u si r e d a c t o r u d i r i g i n t e : I M i r c e a B . S t a n e s c u . — G i r a n t e r e s p u n d i e t o r i u si c o r e d a c t o r e : 
Frundia verde 'mi pare reu, 
Cà me făcui natareu ; 
Dar' in fine u'ani ce face, 
Cà Dvagutiei asiè-e place, 
Ca sa amblu diua-nópte, 
D'in poteri cam cum se potè ; 
Sà auda Sar'a mea, 
Poporulu cum va striga : 
„Iljăn Elek ahlegatu" ! 
„Eljen mert nagy renegaţii".' 
TI. 
Tote l e . facu ca-ci si eu, 
începu a sentì mereu, 
Cà viétì'a for' anioni, 
Are pré pucînu odoru. — 
Frundia verde de pre vale, 
Mi'a treeutu deja de jele, 
Si imi vine totu de risii, 
Pentru cà mi e mai visu 
Tréb'a, ce in ametiéla 
Mi venia la socotéla ! 
III. 
Fapta e, deci me grabescu, 
L a Sase'a caletorescu. 
Haid' l a Sase'a càtu mai iute, 
Frate Vas'o pe 'ntrecute ; 
Vedi mài draga fratióre, 
Cugetatu-ai candu-va óre : 
Cà d'in mine o sà fia, 
Candidatu de-ablegatia ? ! 
IV. 
Ba, eu, Elek, me poti crede, 
Am tienutu tréb'a pré verde ; 
Dar' acum'a candu te vedu, 
Cà sari frate ca-s£-unu iedu, 
Ti dìcu: haid' la Sase'a iute 
Frate Elek pe 'ntrecute. 
V. 
Vedi mài frate eu am fostu, 
D e l a nascere imu prostu : 
N'am avutu sentiti Deachìanu, 
Ci-am udatu alu meu gàrclénu 
Cu rachia de-a prefipta, 
D'in clipita in clipita. — 
VI. 
Sciutu-am eu ce-e dìet'a 'n tiéra: 
Buna, dulce, séu amara? 
Acum sciu cà mergemu iute , 
L a Sase'a pe întrecute ! 
VII. 
